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C O L A B O R A C I O N 
SUGERENCIAS 
jAh ricos! |Que .poco 
acierto habéis tenido en 
emplear vuestro dinero! 
Para vosotros la riqueza 
no representa otra finali-
dad que la distinción, el 
privilegio, el lucimiento 
inútil de méritos imagina-
rios. 
El rendimiento de vues-
tras extensas propiedades; 
las rentas que os trajeron 
los administradores; el in-
terés del cupón del Esta-
do; aquellos f: jos de bille-
tes que llegaban a vues-
tras manos; se inutiliza-
ban sepultándose en el 
fondo inactivo de vuestras 
cajas de caudales, como 
sepulturas acusadoras. 
Allí quedó todo vuestro 
talento; vuestro talento de 
guardianes, de egoístas, 
sin concebir, que lo que, 
sepultabais, no era preci 
sámente el oro alucinante, 
sino la miseria de otros 
seres que tenían los mis-
mos sentidos que vos-
otros. 
Aquel oro que amonto-
nabais, lejos de haceros 
dignos y respetuosos, lo 
que hacía era daros orgu-
llo y vanidad. Orgullo de 
una fuerza ficticia, de un 
valor irreal, de un honor 
estúpido y de una digni-
dad inmerecida sin domi-
nio moral. Y vanidad pa-
ra los abusos, para la ex-
hibición y el extravío 
Aquel oro que llegaba a 
vosotros por vía del traba-
jo que ejecutaban otros 
hombres, en vez de levan-
taros el espíritu a noblezas 
de magnitud, de hidalga 
piedad y compensación a 
los necesitados; solo fué 
Para lujos, para jayas, pa-
ra festines, para diversio-
nes y reir. Y vuestras riso-
tadas, aunque os pese no 
fueron de alegría, no. No 
Podían serlo, morían en 
vosotros, estaban aisladas, 
no se reproducían, eran 
estériles como todo lo que 
nace el dinero, cuando no 
se emplea para el bien y el 
contento social. 
Por poco que lo medi-
a s , os haréis cargo de 
vuestros desaciertos. No 
pisté is administradores 
sino derrochantes y mal-
gastadores, sin acudir a la 
regracia, sin atender los 
iníortunios. sin protejer a 
los humildes y sin preocu-
paros de la verdadera ca-
ridad. 
En vuestras visitas se 
ñoriales a las fincas que 
poseéis, aquellas cuadri 
lias de trabajadores tosta 
dos por el sol y doblados 
al suelo, sudando con fa-
tiga lo que más tarde ha-
bía de ser para vosotros; 
lejos de moveros a compa 
sión. aun les teníais des-
dén como dispensándoles 
un especial favor. 
En las fábricas y en los 
•úneles, aquellos obreros 
resignados con las caras 
tiznadas y aceitosas; en 
vez de moveros a fraterni-
zar, más pronto que la re-
pugnancia apartándoos de 
su lado para que no os 
manchasen. . 
Y así habéis vivido, apar-
tados de la realidad, es-
clavos de vosotros mis-
mos, con ansias de domi-
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bre, no os humille su com-
pañía, acudid a mejorarle 
la situación sacrificando 
un puñado de vuestras 
monedas. No seáis taca-
ños ni altivos, sed más 
generosos y más francos, 
que un dispendio pruden-
te, ni os arruinará ni va 
riará vuestra pujanza, sino 
al contrario, pues cada 
buena acción, os dignifi 
cará y os hará sentir nue-
vas alegrías. 
Acudid al necesitado, 
que se vea en vosotros el 
mo, que a esperarles saldrán, 
no Kay que dudarlo, los demo-
cráticos pantalones de los re-
publicános, de los amantes de 
la libertad y la justicia! 
Y bueno será que vayan sa-
biendo éstos admiradores de 
Mussolini e Hitler que somos 
hijos de un pueblo que cansa-
do de atropellos e injusticias 
supieron diénificarse dándose 
el redimen que estimaron libe-
rador y que en forma alguna 
se dejarían arrebatar. 
Si en Alemania quieren ca-
misas fascistas, allá los germa-
nos; si Italia se viste con la ca-
misa del fascio, allá los italia-
, ., nos con su Mussolini. Aquí en 
nio, COU anhelos de supe- e,emir_°'_ A " 1 0 ? Va- ._ .;EsPaña Preferimos la america-
rioridad, ciegos al deber 
de cristianos, jactanciosos 
y altivos, resultantes de 
una educación antisocial, 
perturbadora, dañina, de 
moral decadente y de cor-
te feudal. . 
Vuestro funesto proce-
der ha dividido la sociedad 
en clases, sembrando el 
desorden y el desprecio en 
las grandes colectividades. 
Os habéis querido elevar, 
no por méritos personales 
al servicio del bienestar 
común, sino por la fuerza 
del oro que es siempre 
despreciable. 
Habéis querido distan-
ciaros de los de abajo, de 
los menesterosos, de vues-
tros criados, de vuestros 
jornaleros, de los mismos 
que os sirven y lo habéis 
conseguido, pero sin com-
prender, que habéis crea-
do la contienda, la lucha 
de clases que os. intranqui-
liza el espíritu y os azora 
ante el porvenir. 
Aun es tiempo de recti-
ficar. Sed juiciosos, sed 
buenos, sed cristianos, sed 
justos y sociales. Pensad 
que las riquezas se liqui-
dan y que hay mendigos 
que fueron potentados. No 
miréis con tanta pasión 
vuestros capitales, ni con 
tan poca simpatía a los 
desheredados de la fortu-
na. No despreciéis al po-
propósito firme de poner 
vuestros capitales en mo-
vimiento y orden en todos 
los sectores de produc-
ción, en las minas, en las 
fábricas, en los talleres y 
en los campos, para que 
el trabajo se extienda co-
mo un himno de bienestar 
y de paz. 
No os retraigáis a la 
evolución de la historia; 
salid al paso del quebran-
to de los pueblos; apagad 
la hoguera de odio que 
enciende la miseria; pen-
sad que el hombre es un 
factor social; y que ante el 
imperativo de la razón, ni 
los trabajadores deben ser 
como son, ni los ricos 
continuar como han sido. 
A VALLS GIMÉNEZ 
Dialo qo 
C O L A B O R A C I O N 
soLre el eonlesiona rio 
-¿Porqué no quieres, 
esposo mío, que me acer 
que al confesionario? 
—Por que él es la fosa 
donde se arraiga el árbol 
de la monarquía, de la 
Iglesia, que como el man-
zanillo mata con su pre 
ciosa sombra. 
—Tú exageras... 
—Sé juiciosa, querida. 
Piensa que en el confesio-
nario muere el pensamien-
el mismo que nos condu« 
cía al mercado». En efecto, 
un viejo que parecía ex-
traño a todo lo que a su 
alrededor pasaba, dirigía 
el timón, y tenía sus ojos 
fijos en una estrella. 
«¡Y quél—replicaron los 
cautivos;—¿no ves que ese 
viejo mira hacia las nubes 
y no se mezcla en nada de 
lo que pasa entre nos-
otros? Tu tendrás miedo 
to, la raz n, la moral, la de ese palo carcomido que 
idea; en una palabra, todo mueven sus trémulas ma' 
SUGERENCIAS 
Las camisas Msias 
Las camisas fascistas, nacis-
tas y seudomilitaristas van a 
hacer su aparición en España. 
Eso al menos pretenden los 
descendientes marciales de l 
confinado en las Hurdes, el fa-
moso Albiñana. 
Como nota cómica no está 
mal, la aceptamos y la celebra-
mos, pues, como ya apuntó 
Heliófilo en una de sus exce-
lentes «diarias», a la Repúbli-
ca le estaba haciendo falta un 
intermedio cómico o sainetesco. 
iVenáan pues las camisas o 
las camisetas fascistas, símbolo 
de la reacción y del despotis-
na, c(ue con ser más democráti-
ca acusa un sentido de mayor 
elegancia y estética. 
IVaya espectaculito el de es-
tos reaccionarios con su cami-
sita «iverde, azul, morada? en 
marcial o fotogénica forma-
ción! Más interesante c(ue la 
Alhambra de Granada o cfue 
una corrida de toros. iComo 
para explotarlos con fines tu-
rísticos y colocarles un letreri-
to: atracción de forasteros. 
Sinceramente voy a confe-
sar, que dudo de cfue aparezcan 
las camisas fascistas, a no ser 
cíue haya alguna empresa ven-
dedora de percal interesada en 
hacer propaganda del género... 
Sonriámonos republicana-
mente (sí, hombre, no se extra-
ñe; hay sonrisas de matiz polí-
tico. La sonrisa franca, sincera 
y jovial es la republicana: la 
sonrisa ficticia, huidiza, hipó-
crita y traidora, es la cfue ca-
racteriza a sus enemigos). 
Sonriámonos—repito—pues 
cjue el fascismo no derrotará a 
la democracia, porgue la demo-
cracia es invulnerable y la Re-
pública tiene el suficiente peso 
para aplastar a ese áspid del 
fascismo cjue con tan poco éxi-
to ha comenzado a pretender 
enroscarse en el árbol de la 
democracia española. 
J. VALENCIA ROYO 
aquello que constituye el 
espíritu humano. Es abis-
mo y sima, todo a un 
tiempo. Abismo que se 
traga la conciencia. Sima 
de donde se despeñan la 
dignidad y la vida propia 
y libre de los pueblos. 
—¿Y qué dirá mamá? 
—No te preocupes del 
«qué dirán». Tú has unido 
tu vida a la mía* nos per-
tenecemos mútuamente, 
perstguimos la felicidad y 
para lograrla debemos afir-
mar más y más la unión y 
el amor... 
—¡Tienes razón, esposo 
míol 
—Piensa que el confe-
sionario es el timón que 
dirige la nave de la iglesia, 
timón que la sacará a se-
guro puerto, en tanto no 
lo hagan astillas las tem-
pestades... 
A propósito; voy a re-
cordarte una historia acae-
cida mil años antes de 
Cristo. Escucha la narra-
ción. 
Varios cautivos, prísio* 
neros unos de guerra, y 
•tros arrebatados del sue-
lo natal, fueron hacinados 
en una galera griega de 
Tenédos; el amo del navio 
Vendo casa 
número 48, calle Ramón y Cajel, 
frente nuevo Banco España.—Diri-
girse primer piso. 
Lea V. República 
nos; pero repara bien los 
años que tiene: sería ver-
daderamente una locura 
creer que él sólo puede 
mover ese barco. Tranqui-
lízate y desecha todo te* 
mor. Así se despidieron al 
buen consejero, y dirigie-
ron alegremente su rumbo 
hacia las islas Fortunatas. 
Sin embargo, el viejo, 
sonriente siempre, no aban-
donaba el timón, y lo supo 
hacer tan bien, que viran-
do hacia la costa, colocó 
la nave en un puerto. Este 
era justamente el de Ta-
rento, famoso entre todos 
por la venta de los escla-
vos. En un abrir y cerrar 
los ojos, los mercaderes 
que esperaban el carga-
mento cayeron armados 
sobre los cautivos, y cada 
uno fué vendido en veinte 
dineros. Desde entonces, 
aquellos cautivos no oían 
jamás hablar de un navio 
sin preguntar quién tenía 
el timón. ¿~omprendes? 
—Exacto simil de la tác-
tica que emplea la iglesia 
en el confesionario. 
—La del viejo del timón. 
—Comprendo, compren-
do. 
—Así es que nada ade-
dirigió su ru nbo hacia Mantan las ideas tsodernas 
puerto de I «lia donde de de las libertades del pen-
bí» venderios. . Sarniento y de la concien-
A favor 1 os uri-.Uui eia, traídas por las revolu-
Je la noche ro apieron los ciones para el perfecciona-
cautivos sus ligaduras, y miento progresivo de los 
se apoderaron de la tripu ' pueblos, 
lación. Difícil sería pintar La iglesia, fuerte baluar-
el regocijo de aquellos ¿te del retroceso, ha dado 
hombres al recobrar su li-' un gran triunfo a su causa 
bertad; sus gritos de ale- por mucho tiempo, crean-
gría sobrepujaban al im- do dos mundos distintos, 
ponente ruido de las olas y csf • b'cciendo entre ellos 
del Océano. ¿un divorcio. El mundo hu-
En esto, se aproxima mano y el mundo espiri-
uno de los recién liberta- tual del que se ha abroga-
dos a sus compañeros y do osadamente la direc-
les dice: «Una cosa me in-lción. 
quieta, y es ver que sigue" Para ello ha levantado 
sigue gobernando el timón el couíesionario, ese arma-
te 
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foste viejo que, como dice 
Qáribáldi prestaría mu-
t ha mayor utilidad hacién 
dolo servir de leña para 
hervir el puchero del mi 
sSerable. 
Luis UMBEKT 
la do Ka 
EXCURSION ARTISTICA-AGRI-
COLÀ A ANDALUCIA Y MADRID 
Organizada por el Consejo pro-
vincial de Enseñanza y subvencio-
nada por el Ministerio de Agricul-
tura se ha organizado una excur-
sión escolar que visitará Andalucía 
y Madrid para adquirir conocimien-
tos agrícolas y artísticos. 
En la excursión toman parte tres 
escolares de cada partido judicial 
de la provincia, a cuyo írente van 
los tres inspectores de Escuelas, el 
jefe de la Sección y diez- maestros, 
entre ellos nuestro particular amigo 
y culto colaborador Roque Bellido, 
de Jorcas. 
La excursión, que ha comenzado 
hoy, durará diez o doce días, apro-
ximadamente. 
Que tengan feliz viaje y que de 
él saquen las enseñanzas que la 
República apetece para el mejo.a-
miento y progreso de la nación. 
Plácemes merecen sus organiza-
dores y también nuestros diputados 
Vilatela y Feced, que de forma tan 
eficaz han contribuido a la celebra-
ción de esta excursión cultural, 
consiguiendo con sus gestiones la 
subvención necesaria para llevarla 
a cabo. 
Comunidad de Labradores y 
Beganies de Teruel 
PLAZA DE RECAUDÁDOR-OE-
POSITARIO PAGADOR 
Se halla vacante dicho cargo por 
dimisión voluntaria del que venía 
desempeñándolo , y para proveerlo 
<;e admiten instancias hasta el día 
27 del actual, bajo las condiciones 
que están de manitiesto en la Se-
cretaría de la Sociedad, calle de 
San Andrés, número 20. 
Teruel 14 de marzo de 1933.—El 
presidente, Julián Asensio. 
T r i b u n a l e s 
V I S T A D E U N A C A U S A 
P O R H O M I C I D I O 
F R U S T R A D O 
Ayer, ante éran espectación, 
se celebró la vista de la causa 
qne por homicidio frustrado se 
seguía contra un vecino de L a -
¿ueruela. 
E n los estrados el nuevo 
Tribunal de Derecko. También 
el nuevo Fiscal, que actúa por 
vez primera en esta Sala. 
De acusador privado actúa 
el señor Alonso, y de defensor 
nuestro director don Greáorio 
Vilatela. 
En el banquillo se sienta el 
procesado Ambrosio García 
Lancias, un anciano canoso y 
encorbado por el peso de los 
años, y para el cual piden, el 
Fiscal, diez años de prisión; el 
Acusador, catorce años y ocho 
meses, y la defensa seis meses 
y un día de prisión menor. 
Los hechos, en síntesis, son 
los siguientes: 
Entre Félix García Polo y 
su padre pol í t ico Ambrosio 
García Lancias existían resen-
timientos dimanantes de una 
deuda que el procesado había 
contraído con su hijo político. 
E l Ambrosio, en la tarde del 
22 fie enero de 1932, se presen-
tó en el domicilio de su hijo, a 
quiin, al propio tiempo que le 
dijo que iba a matarle, le hizo 
un disparo, que le produjo una 
herida en el antebrazo izquier-
do, que hubo necesidad de am-
putársele, dejándolo, por tanto, 
jaútil £6ra el trabajo. 
E l Fiscal considera que estos 
hechos son constitutivos de un 
delito de homicidio del artícu-
lo 4 l . en árado de frustración 
del artículo 3.°, ambos del có-
diáo penal de l 8 7 o , aprecián-
dole las circunstancias aéra-
vantes 1.a y 20 del artículo del 
código referido. 
La acusación privada señala 
la comisión de delito de asesi-
nato frustrado del artículo 4 l 8 
del código penal en la relación 
con el artículo 66, concurrien-
do las circunstancias 1.* y 4 . 
del artículo 4 l 8 . 
Y el defensor, señor Vilate-
la, hace un brillante y extenso 
informe, sosteniendo que sólo 
constituye un delito de lesio-
nes del caso secundo del artícu-
lo 423 del código penal, con las 
circunstancias atenuantes de 
arrebato y obcecación y paren-
tesco, que deberán estimarse 
con arreglo a la regla 5.a del 
artículo 67. 
E l Tribunal del Jurado dicta 
su veredicto y el de derecho 
visto éste, dicta sentencia con-
denando a Ambrosio García 
Lancias a la pena de dos años, 
cuatro meses y un día de pri-
sión menor y 5.000 pesetas de 
indemnización. La defenea fué 
muy felicitada. 
Este mes han sido suspendi-
das siete causas por jurados. 
Entre las suspendidas hay 
dos por asesinato, dos por se-
dición y las restantes por ho-
micidio. 
* 
* * 
C A U S A P O R A S E S I N A -
T O Y H O M I C I D I O 
F R U S T R A D O 
Esta mañana comenzó a ver-
se en la Audiencia la causa que 
se sigue contra Gabriel Martín 
Hernández, de Lagueruela, por 
delito de asesinato y homicidio 
frustrado. 
j Actúan de acusadores los se-
ñores Vicente y Marina, que 
icón el fiscal solicitan para el 
i procesado dos penas de 20 años 
y 30.000 pesetas de indemniza-
ción. 
La defensa corre a cargo del 
señor Alonso, quien pide la pe-
na de 12 años por cada delito y 
110.000 pesetas de indemniza-
j ción. 
Los hechos, según las con-
clusiones del fiscal, son los si-
guientes: 
Entre el procesado Gabriel 
Martin y su convecino de L a -
;gueruela Mariado Martín, de 
• 67 años de edad, existían ante-
jríores resentimientos, por lo 
i que en la tarde del 24 de junio 
¡último, al encontrarse en una 
finca de la partida «Cañada 
Honda» de aquél téimino mu-
nicipal, tuvieron una cuestión 
que terminó el procesado al de-
cir; «ahora vuelvo y os mato a 
los dos»; con este propósito el 
Gabriel cogió de su casa una 
escopeta de dos cañones y salió 
al encuentro del Mariano y de 
su hijo Julián, a los que halló 
como a un kilómetro antes de 
llegar al pueblo y sin mediar 
palabra disparó contra aquél; 
salió corriendo el Julián y el 
procesado le persiguió, lo cual 
viendo que no podía alcanzar-
le, se volvió hacia el desgracia-
do anciano que ya estaba heri-
do, y le hizo un nuevo disparo, 
ocasionándole graves heridas 
que le produjeron su muerte el 
día 27. Al regresar al pueblo el 
Gabriel, después de haber car-
gado de nuevo la escopeta, en-
contró a su convecina Gabrie-
la Planas, con la cual y con 
cuyo marido Bonifacio Nava-
rro, tenía también resentimien-
tos y sin dirigirle palabra al-
guna y con notorio desprecio 
de su debilidad y de su com* 
pleta indefensión en que se én-
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Interior 4 por 100 . . 
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contreba hizo contra acuella 
un disparo y al ver íïue no caía 
al suelo volvió a disparar con-
tra la Gabriela, causándole 
graves lesiones en la reáión in-
guinal efue la hicieron caer a 
la puerta de su casa y fallecer 
a los pocos momentos. E l pro-
cesado no tenía licencia de uso 
de armas. 
Señala la comisión de dos 
delitos de homicidio del artí-
culo 4l9 del Códiáo penal y 
uso de armas de fueéo sin li-
cencia, y señala la agravante 
20 del artículo 10. 
La prueba testifical presen-
tada por las acusaciones ha re-
sultado desfavorable para el 
acusado. 
La defensa ha prescindido de 
sus testigos. 
• A la hora en íjue escribimos 
estas líneas está informando el 
defensor. 
A la vista asiste numeroso 
público. 
ros y revistas 
«Mundo Gráfico».—Expone en 
un documentado artículo las aspi-
raciones de la región del Lucus, 
una de la más ricas de nuestro Pro-
tectorado, y las razones que just i i i -
can la construcción del puerto de 
Larache. 
Entre otros trabajos de interés, 
merecen citarse los siguientes: Por 
tierras de Cataluña —Agricultura.-
Los Congresos mundiales de A v i -
cultura.—Vida del hogar,—Cine.— 
Teatros.—7 la continuación de An-
ticípolis, la magistral novela de 
Oteyza sobre Nueva York. 
Compre usted siempre «Mundo 
Orático» 30 céntimos. 
LA PARCELACION DEL MOii 
TE DE ALCOBISA 
Con el fin de activar la ida de los 
ingenieros que han de intervenir 
en la parcelación del Monte de A l -
corisa, recientemente concedida | 
por el Instituto de Reforma Agraria, j 
ha llegado del mencionado pueblo 
nuestro querido amigo y correligio-
nario don Carmelo Trallero. 
Este ha celebrado una entrevista 
con el señor Palència Tubau, sa-
cando la agradable impresión de 
que la tan ansiada parcelación se 
verificará en plazo breve. 
En la Redacción hemos recibido 
una atenta carta de varios vecinos 
de Alcorisa, encargándonos haga-
mos público el agradecimiento del 
vecindario hacia nuestros diputa-
dos Vilatela y Feced por las efica-
ces gestiones que han verificado 
para la consecución de la precitada 
parcelación, que constituía uno cíe 
los mayores anhelos del laborioso 
pueblo de Alcorisa. 
Conste, pues, así. 7 quedan com-
placidos nuestros amables comuni-
cantes. 
CENTE 
Han llegado: 
s e ñ o r i l , 
R i s J a l unas y escándalos 
Villel.—Los jóvenes Pedro Blas-
co Guillén y Manuel García Dolz 
sostuvieron una re-erta, resultando 
éste con una herida en la cabeza 
producida con un palo. 
Aliaga.—En un café riñeron y 
promovieron fuerce escándalo los 
vecinos Juan Antonio Terra y Ra-
fael Moliner, los cuales estaban en 
estado de embriaguez. 
notas usi masierio 
Han sido clausuradas las escue-
las de Alloza ante la epidemia gri-
pal existente. 
— En Toril se reanudaron las cla-
ses por haber desaparecido esta 
misma epidemia. 
— El alcalde de Mezquita de Lós-
eos comunica haber clausurado la 
escuela particular que sin autoriza-
ción funcionaba. 
V E N D O 
una balanza marca «Averi», en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
mammienio damaiiraiicg 
NACIMIENTOS 
José Pastor Villarroya. 
Prudencio Gorbe Fombuena. 
Bárbara Rodrigo López. 
MATRIMONIOS 
Martín Utrillas Muñoz, de 27 
años , soltero, con Serafina Julián 
Ayora, de 32, soltera. 
Gabino Romero Lizaga, de 27, 
soltero, con María Gregorià Ibáñez 
Lizondo, de 20 , soltera. 
José Marín Safón, de 35, soltero, 
con Petra Rubio Valero, de 32, sol-
tera. 
DEFUNCIONES 
Tiburcio Martínez Giménez, de 
87 años , a consecuencia de embo-
lia cerebral. San Jul ián, 16. 
Manuel Andrés Hernández , de 
45, de tuberculosis pulmonar. Hos-
pital provincial. 
Francisca Bueso Villarroya, de 
83, a consecuencra de asistolia. 
San Julián, 16. 
Rita Maíces Morales, de 33, de 
caquexia cancerosa. Juder ía , 7. 
Laureana Marqués Culla, de 6 0 , 
de caquexia. Hospital Nuestra Se-
ñora de la Asunción. j 
De Alcorisa, nuestro quer¡d 
rreligionario don Carmelo 
- De Valencia, la bella 
Carmencita Sabino. 0tilí 
- De Calamocha, el a b o g ^ . 
Jesús Marina. 
- De Villagordo, donBaltaSarN 
vella, padre político del conr 
nario del Hotel España don 
Galopa. Juai 
— De Valencia, la bella 
Pilar Daudén. 
- De Madrid, el presidente de 
Diputación y querido correligij 
rio don Ramón Segura. 
Han salido: 
Para Zaragoza, el teniente dej], 
calde don Pedro Fabre. 
— Para Caminreal, don Luis DoUl. 
dil . 
ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de la grj 
ve dolencia que le aquejaba, el fu,,, 
cionario del Banco Hispano do-
Jesús Novella. 
— Se halla restablecido de sularp 
enfermedad el secretario municipi 
don León Navarro. 
— Le ha sido practicada una ope. 
ración quirúrgica al gerente de Te. 
ledinámica don Luis Atrián. 
Celebraremos la mejoría de 
eniermos. 
¡Consejos para evitar la gripe! 
A l observar los primeros síntoira 
de catarro púrguense con una 
te dosis de ricino «Naranjil» y a 
evitarán graves consecuencias. 
Rechace imitaciones en su propií 
interés, pues ricino «Naranjil» sob 
hay uno. 
Exíjalo en Farmacias con su enva 
se con mirilla'transparente de papel 
cristal. 
Carleiera J e espectáculo) 
Teatro Man'n.—Uoy se proyecta 
la hermosa opereta de la marca Ci-
naes «La novia del Regimiento 
con partes en tecnicolor y una her-
mosa partitura musical. 
— Para el jueves, la producción de 
la casa Fox, «Por un par de pf 
jamas», hermosa película que k 
tenido una gran aceptación por par* 
te del público, en los salones en 
donde se ha exhibido. 
— Para el próximo domingo, rea-
parición del célebre actor José Mo-
jica, en su mejor obra de la tempo-
rada «Mi primer amor». 
— 7 para los días 21 y 22 presen-
tación de la Compañía «Caralt». 
con las dos obras de más éxito de 
la temporada. El martes 21 xUcof 
te del rey Octavio» y el miércoles 
22 «La serpiente azul». 
Salón Parísiana.-Con gran .éxito 
se rodó «Marruecos». 
— Para mañana se anuncia un | | 
célente programa. 
Leed "Izperii,, 
E*r de AM;Z 
Anuncie usted en REPUBUM L e a usted Rep 
Partiilo «epeliliano M a l ^ 
AVISO A LOS CEN-
TROS DE LA PR0' 
VINCIA 
Habiendo recibido | | 
carnets de socios hacenJ0a/ 
presente que pueden 
cer sus pedidos al adtf 
nistrador del Comité P '^ 
vincialdonMarianoAéuao 
El precio de cada ^ 
es de cincuenta céntitf 
^4 Marzo 1933 R E P U B L I C A 
Pégtna 3 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Creación de Jurados mixtos de la propiedad 
rústica en la provincia de Teruel 
COMBINACION DE GOBERNADORES 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Confei encía 5 tai de 
Jurados mixtos de la 
propiedad 
Madrid.-El director in-
terino de Reforma Agraria 
señor Feced ha firmado 
una orden creando jura-
dos mixtos de la propie-
dad rústica en Teruel con 
jurisdicción en Mora, Al-
barracín, Calamocha, Mon-
talbán y Aliaga y otro en 
Alcañiz con jurisdicción 
en los partidos de Híjar, 
Valderrobres y Castellote. 
Nombramiento de go-
bernadores 
Madrid.-Se han firma-
do los siguientes nombra-
mientos de gobernadores: 
De Zaragoza se nombra 
a don José María Diez. 
De Málaga a don Ra-
món Fernández. 
De Ciudad Real a don 
José María González. 
De Cádiz a don Ernesto 
Vega. 
Y de Burgos a don Ra-
fael Bosque. 
Noticias brev/es 
Madrid. - Se asegura 
que se está estudiando una 
combinación diplomática. 
- Igualmente se asegura 
que la dirección local ha 
redactado la convocatoria 
para las elecciones. 
De interés para 
Teruel 
Madrid. - La «Gaceta»! 
distribuye 10 000 pesetas! 
para una Escuela de Artes \ 
y Oficios en Teruel. 
Las distribuye para cua*»1 
tro auxiliares, uno de di-
bujo de arte, otro de li^ 
neal, otro de modelado 
y otro de aritmética gráfi-
ca, con indemnización de 
2.000 pesetas anuales y 
otra de idéntica cantidad 
para un maestro de taller. 
Dice un ministro 
socialista 
Madrid.—Uno de los mi-
nistros socialistas ha ma*» 
nifestado que existe la ma-
yor compenetración entre 
los miembros del Gobier-
no. 
Añadió que se harán las 
elecciones, y con mucha 
lealtad. 
Notas del Consejo de 
ministros 
Madrid.—En el ministe-
rio de la Guerra se celebró 
Consejo de ministros. 
Los primeros en salir 
fueron los señores Albor-
noz y Zulueta que marcha-
ron a comer con unos in-
vitados. 
Negaron que se tratara 
de una combinación di-
V E N J I i 
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plomática ni del proyecto 
de convocatoria de elec-
ciones. 
El ministro de Instruc-
cción expuso las bases de 
reorganización Universita 
ria. 
En la reunión se acordó 
enviar a las Cortes para 
su ratificación el convenio 
firmado en La Paz el año 
1930 regulando el servicio 
militar entre nacionales de 
España y Bolivià. 
Los accionistas del 
Banco de España 
Madrid.—Celebró su se-
gunda sesión de Junta ge-
neral de accionistas del 
Banco de España el Con-
sejo de Administración, 
presidiendo el gobernador 
don Julio Carabias. 
El accionista señor Bar-
cia habló de los puntos de 
la Memoria y de la refor-
ma de los Estatutos del 
Banco. 
Le contestó el señor Ri-
vero Miranda, quien dijo 
que en el seno de la junta 
general no había ninguna 
discrepancia, y que se de-
bían conceder amplísimas 
facultades al Consejo de 
Administración. 
La Memoria se aprobó 
por unanimidad. 
El gobernador del Ban-
ca expuso después a los 
periodistas la buena mar-
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
11 grados. 
Idem mínima de hoy, O'O. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 681'3. 
I Recorrido del viento, 93. 
La H E R N I A curada 
«HERNIUS» siguiendo la marcha progresiva que le ha convertido en el P \ i m ^ f ^ ^ ^ ' 
dico de Bspaña, acaba de crear tras profundos estudios y múltiples pruebas el bUFtJK ^ M r K D o . ^ 
HERNIUS AUTOMATICO, formidable invento que revoluciona la humanidad entera y triunfa siempre 
donde todo lo demás nacasa, convirtiendo en breve tiempo a los pacientes en seres fuertes, lobustos 
y sanos como eran antes de hermarse. . 
Todos los HERNIADOS deben tener siempre muy presente que HERNIUS es el único que goza 
de fama mundial y sus famosas creaciones están recomendadas por todas las eminencias medicas y 
por miles de pacientes que han recuperado la salud, siendo lo mejor que existe y se conoce en el arte 
de curar HERNIAS por procedimientos mecánicos. 
Nuestro modernísimo invento no es un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no es 
nada anticuado, es la última creación de HERNIUS al alcance de todas las fortunas que vence y cura 
con facilidad pasmosa toda clase de HERNIAS por antiguas y rebeldes que sean, sm que el paciente 
tenga que abandonar sus trabajos habituales y sin que jamás recuerde que está HERNIADO. 
HERNIADOS, para vuestra seguridad visitad sin pérdida de tiempo al eminente especialista HBK-
NIUS que recibirá gratis en: 
TERUEL el viernes 17 de marzo en el Hotel Turia de 9 mafiada a 3 tarde solamente. 
V « l i ^ 0 ? ^ 1 ^ 3 1 Nuestro Agente recibirá en Calatayud el jueves 16 de marzo en el Hotel Pina.— 
alencia el sáb«do 18 de marzo. Hotel Regina. 
T e l é f o n o , ! 4 J R A L : Gabinete Ortopédico HERNIUS. -Calle Pelayo, 62 , Pral. (Esquina Ramblas). 
ono' 14.346. BARCELONA. 
cha de la actuación de la 
entidad. 
No obstante el impuesto 
sobre los billetes, los be-
neficios para los accionis-
tas han sido mayores en 
1932. 
Insistió en que España 
es un país de formidable 
potencia económica, lo que 
hace prever un porvenir 
muy haiagüeño. 
Propaganda radical 
socialista 
Ciudad Real.—En el mi-
tin de propaganda radical 
socialista celebrado el do-
mingo intervinieron los se-
ñores Sánchez Márquez y 
Pérez Madrigal, que ha-
blaron del momento polí-
tico. 
Después marcharon a 
Malagón, Alcolea y Fernán 
Caballero, donde celebra-
ron otros actos de propa* 
ganda. 
Después de los terre--
motos 
Los Angeles. — El total 
de muertos a causa de los 
últimos terremotos es de 
151 y no la exagerada cifra 
que algunos diarios publi-
caron . 
ñ la cárcel 
Málaga. - Llegó de su 
destierro el ex marqués de 
Coprani, ingresando en la 
cárcel, en espera de pron-
ta libertad. 
Los radicales 
Madrid.—Se reunió- la 
minoría radical, estudian-
do la situación parlamen-
taria. 
Parece ser que se man-
tuvo el criterio de seguir 
la obstrucción, incluso 
hasta con el proyecto de 
ley electoral. 
La fuerza de que dis-
pone ñlemania 
Londres. -Un periódico 
dice que se encuentra en 
condiciones de revelar las 
actividades militares ale-
manas. 
De momento puede dis-
poner de 1.200 000 hom-
bres y de una tuerza aérea 
superior a la inglesa. 
Español indultado 
Madrid.-El presidente 
de la República francesa 
ha comunicado que ha fir-
mado el indulto del espa-
ñol Ramón Giménez Her-
nández, sentenciado a la 
pena de muerte. 
había encontrado el local en el que, 
por iniciativa suya, se va a instalar 
un museo de arte. 
A tal fin nos dijo que había soli-
citado de Diputación y Ayunta-
miento el apoyo necesario para 
realizar esta idea o iniciativa que 
creemos digna de todo aplauso. 
EN BLANCAS 
R J e U C egreso 
remolacLera 
omisión 
Ha regresado de Madrid la Co-
misión de remolacheros del Bajo 
Aragón, perjudicados en sus inte-
reses al no querer contratar remo-
lacha aquella fábrica azucarera. 
Como en dicha Comisión figura-
ba el digno presidente de la Dipu-
tación don Ramón Segura, con él 
nos hemos entrevistado, manifes-
tándonos que el sábado fueron re-
cibidos por don Marcelino Domin-
go quien les prometió ocuparse del 
asunto con la rapidez que el con-
flicto exige. 
Por tento ,añadió el señor Segura, 
yo creo que este asunto quedará 
solucionado de un momento a otro. 
A los comisionados les acompa-
ñó, apoyando la gestión de és tos , 
nuestro diputado señor Feced. 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
El señor Palència ha recibido las 
siguientes: 
Alcalde y secretario de Tortaja-1 
da, comisión del Ayuntamiento de, 
Alcorisa e ingeniero agrónomo. 
SE V A A INSTALAR 
: - : U N MUSEO : - : 
El señor Palència, que tanto se 
viene interesando por la cultura en 
todfis sus manifestaciones, al reci-
birnos nos dió cuenta de que ya 
Blancas. — Cuando el labrador 
Juan Antonio Perea García regre-
saba del campo le salieron los her-
manos Ignacio y Teodoro Jorcano 
Rubio, quienes, pistola en mano, le 
exigieron que les pidiera perdón 
por unas frases injuriosas que con-
tra éstos había lanzado la noche 
anterior. 
Como Juan Antonio respondiera 
que no tenía porque hacerlo, los 
hermanos le hicieron tres disparos, 
causándoles dos heridas de consi-
deración. 
Los agresores que han sido pues-
tos a disposición del Juzgado, son 
hermanos del juez municipal. 
II oa mujer se arroja a 
paso Je un freo 
Azaila.—Ayer a las diez y media 
de la noche íué arrollada y muerta 
por un tren la vecina Dolores Mus-
tienes Calvo. 
Se cree que se trata de un sui-
cidio. 
AL CERRAR 
En la causa que hoy se 
ha visto en la Audiencia se 
ha dictado sentencia, con-
denando a Gabriel Martín 
Hernández a la pena de 17 
años, 4 meses y un día de 
prisión por cada delito e 
indemnización de 10.000 
pesetas a cada una de las 
familias de las víctimas. 
uapros, M t m i 
R E C E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita-
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez. 23. Teléfo-
no, 51-51- Ztróigoza. 
L a s s i i a s i s i s u f l i a s y m o r é e l o s 
Según nota faciüíada por eí Cercado de Abas íos 
Aceite . . . . 
\ r roz corriente . 
> Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. • 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.° . 
» 2." . 
» 3.a . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» decuba. 
Jamón . . . . 
Manteca Vaca . 
» Cerdo. 
Huevos. . . . 
Gallinas . . . 
Jabón corriente. 
» Lagarto. . 
Patatas. • . . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Ó En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas | 
M Fuera, al trimestre. . ' . • 6 ' 0 0 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
ji según tarifa. 
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En los círculos políticos muy da-
dos a los comentarios y capaces 
de tergiversar la verdad, vulneran-
do los propíos sentimientos con 
juicios aventurados y absurdos, se 
habló estos días con inusitada in-
sistencia, de la actitud adoptada 
por el diputado radical-socialista 
don Ramón Feced. 
Entes visionarios, de sectores 
políticos diametralmente opuestos 
a los postulados que informan el 
programa radical-socialista, divul-
garon, henchidos de júbilo, la noti-
cia de que nuestro ilustre represen-
tante en Cortes e ínclito correligio-
nario, había abjurado de los idea-
les que sustentaba y cambiado de 
partido, encauzando sus pasos ha-
cia otros de matices francamente 
derèchistas, y tal pábulo se dió a 
estas infundadas e inverosímiles 
versiones, fruto de animosidad a 
nuestro partido y afán de captarse 
las simpatías de nuestro correligio-
nario, que llegó a formarse, sino 
un ambiente de hostilidad hacia 
él, sí por lo menos un estado de in-
certidumbre acerca de lo que había 
de veraz en este asunto y ello mo-
tivo alguna efervescencia entre los 
militantes del partido Radical-So-
cialista en la provincia y suscitó en-
contradas polémicas, acerbas críti-
cas y vehementes discusiones. 
Los abyectos detractores (más 
que enemigos políticos, personales, 
de Feced) fundamentaban sus argu-
mentos y prejuzgaban la tesiturae n 
que éste había colocado, en falta 
de espítitü y'coiwicción republica-
na del parlamentario que nos ocu-
pa y tanta insistencia, con tanto te-
són defendían su anómala tesis, 
que entre la masa radical-socialista 
provincial, inmensa y bien cohesio-
nada, llegó a dudarse de la integri-
dad de nuestro correligionario y a 
poner en tela de iuicio sus invete-
rados sentimientos republicanos, su 
acendrado espíritu democrático fun-
dado en ideas de libertad y de jus-
ticia. 
Esta situación equívoca e incon-
gruente—tejida por personas insi-
diosas, propensas a la difamación, 
que permanecen constantemente 
en acecho, esperando ocasión pro-
picia para con cualquier pretexto 
enlodar la reputación de quienes 
con ellos, políticamente, son antí-
podas—había de desvanecerse, la 
densa neblina que envolvía a los 
afiliados al partido,había de disipar-
se rápidamente y el sol refulgente 
de la verdad era inminentemente 
imprescindible que luciese con toda 
su diáfana esplendidez para desvir-
tuar infundios y acallar ánimos en-
contrados. 
Así llegó el día 5 de marzo, el 
ambiente enrarecido persistía, las 
cébalas y comentarios más atrevi-
dos se formulaban con rapidez ver-
tiginosa, el «hablará y no hablará» 
era tema obligado de conversacio-
nes, se esperaba ávidamente el mo-
mento del trascendental acto políti-
co, el excepcional interés que ha-
bía despertado la conferencia del 
ilustre ministro de Justicia don A l -
varo de Albornoz, tenía además un ? 
numero de atracción irresistible: 
«e ' proceder de Feced»; sus electo-
res esperaban el acontecimiento 
con impaciencia, allí h.sbía de que-; 
u impoluta la honorabilidad, el 
prestigio político de Feced, su con-
secuencia, en la defensa, difusión 
yvarnor al ideario. 
7 llegó el momento; el público^ 
invadía el pequeño y hermoso coli-
seo turol- nsa, los oradores apare-
cieron en el escenario y la multitud 
puesta en pie, les tributó una ova-
ción estruendosa. Se hizo el silen-. 
cío y nos cupo la satisfacción de I 
escuchar en aquella prolija presen-
tación de oradores a público y a la 
inversa, de éste a los oradores, la 
palabra elocuente y autorizada de ] 
hizo la apología del ministro y sus 
acompañantes . 
Terminada ésta, no sin antes re-
cibir una merecida ovación, se le-
vantó en medio de otra imponente 
gando la defensa de ideas e intere-
ses, atentan contra ellos con más 
empeño que sus más encarnizados 
¡enemigos . . , 
1 El partido radical socialista, co-
La plaza de guarda particular jurado para la vigi- mo todos los partidos que viven la 
A N U N C I 
'YUNTAMIENTO 
Ramón Feced y allí sin ambages ni i pertenecientes a la C e 
recovecos, en breves, concisas y , u c *d3 , , , ^ n i i l 
emotivas palabras, saturadas de n-j munidad de Regantes del río de Celia se H a l l a vacan-
na dialéctica, henchidas de sinceri-, ^ e con e| jornal de seis pesetas diarias que el nombra-
dad, preñadas de fervor república-j do percibirá p0r trimestres vencidos en la Presidencia 
^ ^ Í Z ^ ^ Z \ d e dicha entidad, Alcaldía de Santa Eulalia, con de-
sentir «hondamente, profundamen-j recho a la terceria de las denuncias ejecutadas, 
te, arraigadamente las doctrinas de j Los señores concursantes dirigirán sus instancias 
su partido», el neto acatamiento a l e pfesidencia debidamente reintegradas hasta el 
a la disciplina del mismo, la admi- " ^ " 0 . 
ración a las doctrinas renovadoras i día 28 de los corrientes, previniéndose que los veci' 
de que se halla impregnado su pro-1 nos de los pueblos de Alba, Celia, Santa Eulalia, To-
grama y la fe y el convencimiento ! r f e m o c l i a f T o r r e j a Q¿Lrce\i Villafranca y Villarquema-
do, que constituyen la Comunidad, quedan exceptua-
dos de este concurso. 
Santa Eulalia 10 de Marzo de 1933.-El Alcalde 
democracia y trabajo, el partido ra- p r e s i d e i l { e i Francisc0 Hernández. 
dical socialista, a que se honra en 
más firmes de que en el palenque 
de la política española, en la que 
se encuentran plasmados los prin-
cipios fundamentales de libertad, 
valiéndose de la indumen^ 
Según el estado de áni-
mo del señor, la misma 
pirueta o gracia es para el 
bufón una moneda más 
para su bolsa o un latiga-
te un poder lo socava por todos los 
procedimientos. 
El comunismo considera, por una 
parte, arma lícita la difamación, y 
la emplea sin mesura. Como consi-
dera arma lícita el escándalo , y va, 
por ejemplo, a los parlamentos, no 
a legislar o fiscalizar, sino a albo-
rotar y a obstruir con el propósito 
de que el Parlamento se despresti-
pertenecer, ha de figurar a la van-
guardia, dando al país los instru-
mentos legales adecuados para la . 
consolidación y esplendor de las taria? 
instituciones soc i a l e s , manteni-
miento del orden público y demás 
problemas, que han de ir sucesiva-
mente resolviéndose para tejer en 
plazo no lejano una España rica en 
principios, fecunda, activa, pacífica 
e ilustrada, condiciones a que se 
hace acreedora por su rango y cu-
yo móvil persigue la forma de go-
bierno instaurada por voluntad po-
pular del pueblo español en el me-
morable 14 de abril. 
Se han disipado los temores, se 
desvaneció la neblina que nos en-
volvía, Ramón Feced, no sólo ha 
demostrado su fe republicana, sino i ' r r ' t omor a l ^ De todos estos fines, lo que no 
también con toda la contundencia aciVd:5- L í d y ^ « LClI,Cr ! sólo no es lógico, sino que es in-
de una declaración de hombre re- enemigo pequeño Cuando |comprensibieí es que otros elemen_ 
ciamente baturro, todo sinceridad puede penetrar fácilmente í tos políticos que representan preci-
y honradez, su identificación con í en nuest:ro interior V en él sámente el anticomunismo, por una 
el partido Radical Socialista, su 
fervor hacia el mismo, el espíritu se reProduce Por miriadas-
de disciplina-que informa sus ac-j 
tos. Los que hurgaban en el cieno 1 0 . . 
propugnando por lanzar al lodazal! CaS1 Siempre los COn-
una reputación sinmácula, los que CeptOS ideológicos y las 
en fin, tanto veían, pueden pasarse doctrinas sociales SOn el 
por casa de algún oculista, pues r e s u l t a d o d e l l a n 0 s o c i a l 
deben padecer unas cuantas diop- ^ 
trias de usiopía. Ramón Feced ha e n Q116 nos Colocó el des-
hecho profesión de fe radical socia- tino. 
ZO máS para SUS espaldas, gie; minar en la disciplina y en la 
interior satisfacción de la fuerza pu-
— i blica es otro de los instintos que el 
Son más peligrosos los .comunismo más dañosamente utili" 
. £ . A- ' ZFI'' Por ser 881 el comunismo, un 
infusorios que se disim^ ; hecho doloroso y condenable ^ 
lan en el agua que las fie-; m0 el de Casas Viejas, lógico que 
ras que se guarecen en lasile sirva 
lista. Conozco su carácter y sé de ; 
la integridad del mismo, si todavía ; 
subsiste algún incrédulo, que vaci-
le en aceptar la verdad, que venga 
a informarse a mí, que podré ha-
blarle de cuando mi querido y ad-
J. c. p. 
dinámica del mundo, tiene dentro 
del mismo ideario político posicio-
nes y criterios discrepantes. 
Pero con alta conciencia de su 
deber y con el afán cada día mayor 
de ser un instrumento de Gobierno, 
se somete a una disciplina que 
cumple. 
El partido radical socialista no ha 
de actuar en forma que impida que 
a su izquierda sigan gobernando a 
la República. Este es su compromi-
so, este es su programa y esta ha-
brá de ser su conducta. 
En los diversos actos que ha ce-
lebrado en estos últimos días, el de 
León y el de Valencia, he declarado 
la presencia en el partido radical 
de hombres de larga y limpia histo-
ria republicana. 
Hombres habituados al sacrificio 
y a la lucha; hombres de ideas; a 
esos hombres me he dirigido en voz 
alta desde la tribuna para decirles 
sencillamente esto: Que no hay Re-
pública si no hay democracia, y 
que no hay democracia si no hay 
Parlamento, y que no hay Parla-
mento, con el alto prestigio que to-
dos debemos cuidar que tenga, sin 
un funcionamiento normal y fe-
cundo. 
La obstrucción no sólo evita este 
funcionamiento, sino que evita 
también la convivencia entre parti-
dos y hombres que en posiciones 
doctrinales y políticas distintas tie-
nen el derecho de posibilitar que 
sin violencia la República vaya ut i -
lizándolos a todos, según las co-
mentes de la opinión, en sus ser-
vicios. 
En política, más que en ninguna 
otra actividad humana, se debe pro-
ceder en forma que se sea siempre 
ejemplo, y no actuar >nunca desde 
la oposición de manera que nos-
otros mismos aprobáramos, si es-
tando en el Poder la oposición, co-
mo nosotros habíamos actuado. 
La obligación de todos, ahora, es 
La ses i de anoci 
P E R D I D A 
de una sortija ajustador, por el Via-
nirado amigo, en plena nefasta mo- ducto, con las iniciales C. S.-F. L . -
narquía, hacía campañas pro Repú- 5 8-926. 
blica y discurseaba condenando el Se gratificará a quién la entregue nes," recogiendo descontentos y re-
trabajo servil a que se sometía al en esta Redacción. 
proletariado, por cuya reivindica-) In; 
ción abogaba, trabajo indigno, que 
amparado por Gobiernos excepcio-
nalmente oligocratas, establecía esa 
diferenciación de clases, que pre-
tenden exista los ex-aristócratas y 
que precisa ser extirpado, por ser 
inconciliable con el evolucionar de 
los tiempos y con las leyes divinas 
y humanas. 
RAMIRO LATORRE 
Montalbán. 
pequeña pasión política sirvan a 
los fines del comunismo tan ale-
gres y suicidamente. 
El comunismo encuentra lo de 
Casas Viejas un medio para produ-
cir en el régimen democrático un 
estado de lucha mayor que el que 
criminalmente el desafuero que no 
quedará impune en Casas Viejas • que las izquierdas, que gobiernan, 
produjo. {terminen la labor que a las Consti-
Lo que deben meditar quienes : tuyentes impone la Constitución, 
aspiran a defender, sostener y go- | En esta obligación, los radicales 
bernar en régimen democrát ico, es h m de sentirse tan atados como 
si deben contribuir con palabras y quienes están en el Poder. Lo peor 
actos excesivos a estos extremos, que pudiera hacerse es que la mala 
Tampoco me explico el regocijo de , norma precipitara a una crisis, que 
las extremas derechas, y mucho se resolvería; pero que, resuelta, la 
menos me explico su empeño en convivencia fuera más difícil que 
hurgar en estas u otras institució- lo es actualmente. 
Si es hora de responsabilidades. 
iieliio Doiogo lia de 
[Í 
El «Heraldo» publica las siguien-
tes manifestaciones de don Marce-
lino Domingo. 
«Lo de Casas Viejas ha sido un 
hecho desagradable y reprobable. 
Pero es más desagradable y repro-
bable todavía la actitud de quienes, 
I con responsabilidad política, con-
vierten lo de Casas Viejas en u ñ a r - ^ comunismo, otras al fascismo, 
ma política. Sólo en el prevalecimiento de una 
Si al Gobierno se le considerase República democrática está la paz 
Ni la toga hace justOS, cu,Pable directa o indirectamente; ; y elprogres0i 
É l a SOtana hace Virtuo^ si se le SUPUSÍ^ ^ Los pueblos que en guerra civil 
SOS. ni ei uniforme Pro-; dará impune, se comprenderían to- sino preparar el triunfo del comiIt< 
porciona valor. Muchas dos los baques hasta derribarlo.' nisrno> Comun¡sta será Ital¡af comu_ 
baldes, que no contribuyen en nada 
a dar prestigio y a mantener dentro 
de la ley la autoridad. Creen las 
extremas derechas que despresti-
giar a las instituciones que sirven 
dentro de la legalidad a la Repúbli-
ca.es desprestigiar a la República, 
y que desprestigiando a la Repúbli-
ca puede abrirse el camino a una 
dictadura. 
¡Equivocados van con la España 
actual, y triste destino el de Espa-
ña si con el rumbo que siguen deri-
vara a este otrol 
Hoy viven en guerra civil todos 
los pueblos: unas masas marchan 
teniendo conciencia de lo contra- : nista será Alemania; no verlo es no 
I España, con la República, ha po-
El comunismo tiene, como uno d¡do cortar la gueira e 
de sus principios básicos, éste: d i - S8lvar el drama de esta , 
veces la toga encubre a un 
delincuente, la SOtana dis- ^ ' ^ 0 ^ ^ e se^en estfe ^ tener ojos para percibir el horizon-
• " ' ^ L a i m u i s - problema lucha política es fomento te ¡nmediato 
fraza a un pecador y el de la anarquía. 
uniforme esconde a un co-
barde. Y Si el pueblo no - — t - ' — K ' ^ " " - ^ salvar el drama de esta hora histó 
controlase todas las insti- l l V ^ l Z Z ^ l T l Z ^ preva,ec¡ra¡ento de ¡ n . 
. • , A A t - i . oca a u i u , l u a u - , n r a tituciones que no aneguen en san-
tuciones ¿quién podría exi^ mo en hombres que instituciones, gre 0 en fuerza una parte de la na-
gír responsabilidad de los donde haya un hombre de prestigio ción sometiéndola bárbaramente a 
. n h . i ^ i ™ df»Hfn« v no rePara en medios para destruir la otra, 
nuestro diputado dpn Gregorio Vi -1 t ,Lm::,ua· u c u c u i u a y u c este prest5g¡0r y dejar asf a la de_ y0 no me exp1¡co ei regocijo de 
látela, ^ue en párrafos elegantes,; las tfeserçiones Cometidas mocracia sin hombres. Donde exis- estas extremas derechas que, ale-' 
los partidos de oposición han de 
%entir también la suya. 
7 la suya estriba en no contraer 
una responsabilidad política e his-
tórica mayor que aquella otra que 
pretender exigir a quienes tienen el 
Poder.» 
Kstar suscrito a 
Repúbl i ca 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
Repúbl ica 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
T A R J E T A S de VISITA 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
Como de costumbre, ayer 1 
se reunió nuestro Concejo 
tando los siguientes acuerdos- 1^ 
Que a la inauguración oficiaj A i 
ferrocarril Caminreal, que Se i 
brará el día 2, asista una Co iJ^ 
de concejales y dar un votj'ï 
confianza a la Alcaldía sobre 
asunto. 
Se lee una carta del comercian 
don Tomás Gómez anulando l a / 
nuncia formulada sobre desapar| 
ción de un jamón del puesto d 
venta que ocupa en el Mercado' 
considerando que no está segn 
de ello. 
Se acuerda hacerlo público pa,, 
que quede en el lugar que |e Co 
rresppnde el personal afecto | | 
mismo. 
Se da cuenta del deseo del decs. 
no de los Veterinarios de que SÇÍ 
nombrado un jefe de nave en (j 
Matadero. 
Los señores Sánchez y Mj,^ 
combaten esta proposición, tan. I 
bién el señor Bayona, quien propo. 
ne quede para la próxima sesión, 
Jubilar a don Alejandro Burgos 
con el sueldo anual de 3.000 pe. 
setas. 
En relación con la construcciÓD 
del nuevo Banco de España se 
acuerda atenerse a las alineaciones 
oficiales y adquirir el terreno quj 
sobre en beneficio del ensanche de 
calles. 
Se lee el expediente sobre provi 
sión de la plaza de recaudador d( 
arbitrios; el señor Rivera dicehabe 
recibido el encargo de que se retire 
la solicitud presentada por un señor 
llamado López. Se acuerda y porlo 
tanto quedan tres concursantes; 
don Pedro Civera, don Job <.-añi«i-
res y don José Herrero. 
Se pone a votación y ninguno de 
ellos obtiene los votos necesarios; 
se repite la votación con idéntico 
resultado. 
El señor Bayona propone se de-
clare de urgencia este nombramien-
to y así resultará elegido el que 
más votos obtenga en la tercera vo-
tación. Realizada ésta resultan: se-
ñor Cañizares, diez votos; señor Ci-
vera, cuatro; en blanco, tres. Q"6' 
da nombrado el señor Cañizares. 
Enterado el Concejo de la recla-
mación formulada por la dueña de 
las casas números 14 y 16 de la ca-
lle Ramón y Cajal, se acordó no 
haber lugar a reponer el acuerdo y 
oficiar a dicha señora para la rápi-
da realización de dichas obras! 
consistentes en apear las fachadas 
y ponerlas a línea. 
Designar a los señores Alonso y 
Marín para inspeccionar las obras 
de alcantarillado. 
No solicitar aprovechamiento de' 
monte Santa Bárbara y sí solicita' 
se haga su repoblación arbórea. 
En ruegos y preguntas el seno' 
Villarroya formula una denuncia 
contra el maestro de la escu 
existente en el Cuartel, denunC^' 
do también tener allí un crucifijo^ 
El señor Sánchez Batea insisíe.as 
que se impida el descuaje de le 
en los montes. 
El señor Muñoz se ocupa ^ 
pago de la piedra del cemente 
de Concud. 
El señor Marín pide no vuelva 
quedar sin agua el Arrabal. 
Y el señor Sáez manifiesta na^ 
hablado con el señor gober^e„ 
sobre el horario de trenes y P1 J 
nombre de aquella autoridad se^ 
me el Ayuntamiento a la Pr0 
reinante por el actual horario-
Así se acuerda, y se 
sesión. 
levanta 
Lea Vd. «Repú 
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